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Programa de becas para estancia en la residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
Sevilla (España)
4.ª convocatoria (año 1997)
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo de la investigación de
calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por jóvenes
post-graduados como por parte de renombrados investigadores, se acuerda convo-
car dos becas de estancia en su Residencia por un tiempo de seis meses de dura-
ción y otras dos por tres meses. Las becas incluyen el alojamiento, corriendo por
cuenta del becario los gastos del viaje a España y su manutención.
Se mantienen los requisitos publicados en el Anuario de Estudios
Americanos, tomos LI-1 (1994) y LII-1 (1995).
El período de disfrute de las becas semestrales será del 15 de enero al 15 de
julio de 1997, y el de las trimestrales del 15 de septiembre al 15 de diciembre del
mismo año. En el caso de becas por períodos inferiores de tiempo, su disfrute
siempre será dentro de las fechas anteriormente mencionadas.
Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos (CSIC), calle Alfonso XII, n.º 16, 41002 Sevilla (España),
antes del 15 de septiembre de 1996 para las becas del primer semestre y antes del
30 de abril de 1997 para las becas del último trimestre.
La resolución de la presente convocatoria se hará pública antes del 15 de
octubre de 1996 para las becas del primer semestre y antes del 30 de mayo de 1997
para las becas de tres meses. Podrá declararse desierta alguna o la totalidad de las
becas si los candidatos no acreditasen, a juicio del jurado, méritos suficientes.
49 Congreso Internacional de Americanistas
En el 48.º Congreso Internacional de Americanistas, realizado en Estocolmo
y Uppsala (Suecia), en julio de 1994, se eligió por unanimidad al Ecuador como
la sede del próximo Congreso. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(PUCE) con sede en Quito, con el apoyo del gobierno ecuatoriano y de otras ins-
tituciones públicas y privadas, asumió la responsabilidad de organizar este evento,
que tendrá lugar en su Campus desde el 7 hasta el 11 de julio de 1997.
Conscientes de los retos futuros, tanto a nivel económico, como político y
cultural de las Naciones y Pueblos de las Américas, se ha escogido como tema
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general del Congreso: Reflexionar sobre el pasado y presente de las Américas,
para planificar su futuro. Dentro de este marco general habrá cabida para diferen-
tes simposios, y otros actos académicos, cuyas temáticas continuarán en la tradi-
ción más que centenaria de los anteriores Congresos de Americanistas. Como todo
evento científico internacional, los Congresos de Americanistas integran tres tipos
de actividades. Entre ellas son los Simposios la ocasión para reunir a especialis-
tas de diferentes disciplinas y países, a fin de debatir sobre un tema preciso. Las
Sesiones Generales están organizadas para poner a consideración de un amplio
público exposiciones científicas sobre temas americanistas relevantes y con alcan-
ce internacional. Finalmente los Informes de Investigación son contribuciones que
se refieren a los avances concretos en las fronteras de la ciencia, en sus posibilida-
des de aplicación a favor de amplios sectores sociales y cuyo fin es intercambiar
opiniones y analizar los resultados con otros especialistas.
Dentro del espíritu de los Congresos de Americanistas se ha manifestado la
necesidad de la presencia en los mismos de los Pueblos Indios y de otras minorías
étnicas. El Congreso reunido en Estocolmo, por decisión unánime, recomendó la
organización paralela, en la sede, de un encuentro de estos actores olvidados de
América, a fin de que exista un fructífero intercambio entre los científicos ameri-
canistas y los grupos sociales por ellos investigados. Este diálogo deberá darse no
a nivel político, sino humanístico, por lo que un evento importante en Quito será
el Encuentro de Intelectuales Indígenas y Afroamericanos dentro del marco del 49.
Congreso Internacional de Americanistas.
Se calcula una asistencia de tres mil personas, entre ellas un gran número de
estudiantes provenientes particularmente de los países andinos. El Congreso tra-
tará de organizar además otras actividades académicas y sociales por parte de
museos, universidades, centros culturales, galerías de arte, etc. De este modo los
participantes tendrán la oportunidad de combinar, dentro de lo posible, sus activi-
dades académicas con momentos de esparcimiento y descanso. La cuota de ins-
cripción para el Congreso es de US.$. 150, precio válido hasta el 31 de mayo de
1996; US.$. 180 hasta el 31 de diciembre de 1996; y US.$. 200 desde el primero
de enero hasta el 30 de junio de 1997. Las cuotas de inscripción se pueden enviar
a través de las siguientes tarjetas internacionales de crédito: American Express,
Visa International, Master Card International y Diners International, a la cuenta de
la PUCE en el Banco del Pichincha, Universidad Católica del Ecuador, Quito,
Cuenta N.º 971023395, o en efectivo en la Tesorería de la PUCE.
Simposios Historia (numerados correlativamente de HIST 1 a HIST 39)
— “Africanía en la región andina: pasado y presente”. Lucena Salmoral,
Manuel. Universidad de Alcalá, Historia de América II, C/. Colegios 2,
E - 28801. Alcalá de Henares, España, fax 91 885 4404.
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— “América Latina ante la Segunda Guerra Mundial”. Carreño, Gloria, y Zack
de Zukerman, Celia. Centro de Documentación e Investigación de la Co-
munidad Ashkenazi, Acapulco 70, 6.º piso, Colonia Roma, 06700 Méxi-
co D.F., México, fax 5 211 -3839.
— “Cambios y continuidades en las pautas de consumo y vida material en los
espacios latinoamericanos e ibéricos: siglos XVI-XX”. Escandell-Tur,
Neus. Dpto. d’Economia y d’Historia Económica, UAB, E - 08193
Barcelona, España, fax 3 581 2012, e-mail iehea@cc.uab.es o
balafia@idgrup.ibernet.com.
— “Creencias religiosas y cultura tecnológica latinoamericana (siglos XVI-
XIX)”. Castillo Martos, Manuel; Mora, José Luis, y Lang, Mervyn. F. Area
de Historia de la Ciencia, Facultad de Química, Apdo. 553, E - 41071 Sevilla,
fax 34(9)5-455 7134, e-mail mcmartos@cica.es.
— “Elites, poder e identidad en América Latina”. Langue, Frédérique, y
Socolow, Susan. CERMA, École des Hautes Études en Sciences Socia-
les, 54 Bd Raspail, F - 75006 París, Francia, fax 33-1-43 29 82 35, e-mail
flangue@chess.fr.
— “Espaço jesuitico-misionero: aspectos da colonizaçao ibero-americana e seu
impacto na sociedade contemporanea”. Gadelha, Regina Maria A.F., y Mae-
der, Ernesto J.A. Faculdade de Economia e Administraçao PUC/SP,
Rua Ibiraçu, 225 - Jd.Atibaia, 05451-040 São Paulo - SP, Brasil, fax 55 11
871-4206.
— “Estado y partidos políticos, siglos XIX y XX, en Bolivia, Ecuador, Perú,
Colombia y Venezuela”. Medina, Médofilo, y Bonilla, Heraclio. Universidad
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Dpto. de Historia,
Santafé de Bogotá, Colombia, fax 57 1 222 52 85.
— “Etnicidad, inmigración y crisis nacionales en América Latina”. Peloso,
Vincent. Howard University, Dept. of History, Washington D.C. 20059,
USA, e-mail vcp@cldc.howard.edu.
— “Europeos a América y americanos a Europa: las dos fases del movimien-
to migratorio en los últimos 50 años”. González Martínez, Elda. CSIC,
Duque de Medinaceli 4, E 28014 Madrid, España, e-mail eldagonzalez
@pinar1.csic.es.
— “Familia y educación en la historia iberoamericana”. Gonzalbo Aizpuru,
Pilar. El Colegio de México, Camino al Ajusco n.º 20, 010740 México D.F.,
México, fax 52 5 - 645 04 64, e-mail pgonzalb@colmex.mx.
— “Formas familiares, procesos históricos y cambio social en América Latina”.
Cicerchia, Ricardo. PROHAL, Instituto de Historia Argentina y Americana,
25 de Mayo 217 2.º piso, 1002 Buenos Aires, Argentina. fax 54 1 825-3696,
e-mail rcicerch@criba.edu.ar.
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— “Fuentes para la etnohistoria mexicana”. Islas Jiménez, Celia, y Suárez Díez,
Lourdes. Dirección de Etnohistoria, Paseo de la Reforma y Calz.Gandhi,
11560 México D.F., México, fax 286-5016.
— “Fuentes útiles para los estudios de la población americana existentes en
diferentes archivos y colecciones del mundo”. Celton, Dora, y Gordillo, José.
Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez
Sarsfield 153, Córdoba, Argentina, fax 54-51-695101/239731.
— “Historia de las mentalidades y nueva historia cultural”. Sánchez B., José
Enrique, y Coronel, Valeria. Seminario de Historia de las Mentalidades,
Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Javeriana, Cr. 7,
núms. 40-62, Santafé de Bogotá, Colombia, fax 57 1 338 4554, e-mail
jesanch@javercol.javeriana.edu.co, y vcoronel@javercol.javeriana.edu.co.
— “Historia e historiografía de la sal en Latinoamérica”. Reyes G., Juan Carlos.
Calle Naranjo, núms. 25-132, Torres del Parque, 28000 Colima, México,
Telefax 52 331 33437, e-mail jcreyes@volcan.ucol.mx.
— “Historia urbana de las Américas”. Mendoza Laverde, Camilo. Instituto de
Investigaciones Estéticas “Carlos Arbeláez Camacho”, Pontificia Univer-
sidad Javeriana, Santafé de Bogotá, Colombia, fax 2 882-335.
— “Historia y ambiente en América desde la época colonial”. Ayala, María de
la Luz, y García Martínez, Bernardo. El Colegio de México, Camino al
Ajusco n.º 20, 010740 México D.F., México, fax 52 5 645 04 64.
— “Ideas, cultura e historia en la creación intelectual latinoamericana, S. XIX-
XX”. Cancino Troncoso, Hugo, y Sierra, Carmen de. Institute of History and
Western Civilization, Odense Universitet, Campusvej 55, DK - 5230 Odense
M, Dinamarca, fax 45 65 93 29 74, e-mail hct@hist.ou.dk.
— “La construcción de la Amazonia andina: vertebración regional y articula-
ción al estado-nación (siglos XIX-XX)”. García Jordán, Pilar, y Sala y
Vila, Nuria. Dpto. de Antropología Social, Historia de América y África,
Avda. Baldiri Reixac s/n, E - 08028 Barcelona, España, e-mail pgarcia
@trivium.gh.ub.es, e-mail Nuria@skywalker.udg.es.
— “La cuestión social en debate. Abordajes, temas y problemas. Argentina
1880-1955”. Suriano, Juan. PEHESA, Facultad de Filosofía y Letras, Puan
470, 4.º piso, Of. 419, Capital Federal, Argentina, fax 432-0121, e-mail
mzlobato@criba.edu.ar.
— “La cultura del libro en Hispanoamérica”. Castañeda, Carmen. CIESAS
Occidente, Av. España 1359, Col. Moderna, 44190 Guadalajara Jal., México,
fax 810-83-26, e-mail cieoccid@servidor.unam.mx.
— “La etapa de madurez del virreinato peruano: economía, sociedad y cultura
en el largo S. XVII”. Hampe Martínez, Teodoro, y López Beltrán, Clara.
Pontificia Universidad Católica del Perú, Dpto. de Humanidades, Casilla
1761, Lima 100, Perú, fax 51 1 447-6664.
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— “La historia médica en América Latina: sistemas, epidemias y médicos”.
Sowell, David, y Stevens, Donald. Dept. of History, Juniata College,
Huntigdon, PA 16652-2119, USA, fax 814-641-3185, e-mail sowell
@juncol.juniata.edu, y e-mail Stevens@duvm.ocs.drexel.edu.
— “La imagen histórica de los incas”. Ziolowski, Mariusz S., y Pease, Franklin.
Misión Arqueológica Andina. Universidad de Varsovia, Krakowskie Przed.
26/28, Varsovia 64, Polonia, fax 48 22 26 90 30, e-mail andyum
@plearn.edu.pl, y e-mail pease@pucp.edu.pe.
— “Las misiones jesuitas en la América colonial, siglos XVI al XVIII”. Marzal,
Manuel S. J., y Negro, Sandra. Seminario de Estudios Religiosos, Pontificia
Universidad Católica del Perú, Av. Universitaria Cuadra 18-San Miguel,
Lima 21, Perú, fax 51 1 463 66 00, e-mail mmarzal@pucp.edu.pe.
— “Las tierras comunales indígenas: pasado y presente”. Samudio, Edda O.
Avenida 2 (Obispo Lora), Residencia La Florida, Torre A 7-1 (PH), Mérida,
Venezuela, fax 63-1992.
— “Las transformaciones de la sociedad latinoamericana en el contexto de los
años 1940”. Melcher, Dorothea, y Banko, Catalina. Apartado 576, Mérida
5101-A, Venezuela, fax 58 74 402715, e-mail melcher@faces.ula.ve.
— “Liberalism in 19th century Latin America”. Jackson, Robert H. 22830
Thadds Trail, Spring, TX 77373, USA, e-mail aas_jackson@tiger.Tsu.Edu.
— “Los campesinos del café en el pasado y presente de América Latina”. Tulet,
Jean-Christian. CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail, Maison de la
Recherche, F - 31058 Toulouse Cedex, Francia, fax 61 50 49 25.
— “O pasado e o presente do mercado de trabalho na America Latina: liçoes
para o futuro”. Carleial, Liana Maria. Rua Dr. Faivre 405 - 3o andar,
CMDE/UFPR, 80020-060 Curitiba Pr, Brasil, fax 041-264 57 22.
— “Procesos de construcción de identidad en comunidades afroamericanas:
estudios comparativos (pueblos de negros libres, comunidades cimarronas,
urbanas coloniales)”. Laviña, Javier, y Morales, María Elena. Departament
d’Antropologia Social y Historia d’América y Africa, Universitat de
Barcelona, Barcelona. España, fax 334 3 302 5947, e-mail javier
@trivium.gh ub.es, y e-mail morales@trivium.gh.ub.es.
— “Propietarios y empresarios regionales ante la configuración del estado-
nación en América Latina (1830-1930)”. Cerutti, Mario, y Campi, Daniel.
Ap. Postal 3, Villa de García, 66000-Nuevo León, México, fax 52 8
340 4065.
— “Reflexiones sobre la historia y herencia de Nueva Vizcaya y Nuevo
México”. Brown, Roy B. Chihuahua Centro INAH Chihuahua, Paseo Bolívar
608, Colonia Centro, Chihuahua 3100, México.
— “Reformas educativas en la historia de América Latina”. Terán Najas,
Rosemarie, y Ossenbach, Gabriela. Universidad Andina Simón Bolívar,
Casilla 17-12-569, Quito, Ecuador.
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— “Sociedad, moralidad, religión y política en los siglos XVIII y XIX”.
Stevens, Donald, y Lipsett-Rivera, Sonya. Dept. of History and Politics,
Drexel University, Philadelphia, PA 19104, USA, fax 215-895-6614, e-mail
Stevens@duvm.ocs.drexel.edu, y e-mail slrivera@ccs.carleton.ca.
— “The cultural history of North and Latin America (Intellectuals and Social
Sciences)”. Outtes, Joel. University of Oxford, Oriel College, 0X1 4EW
Oxford, Gran Bretaña, e-mail outtes@vax.ox.ac.uk.
— “The interaction between elites and native society in the Northern Andes,
16th to 19th century”. Alchon, Suzanne A., y Andrien, Kenneth. Department
of History, University of Delaware, 401 Ewing Hall, Newark DE
119716, USA, e-mail 14446@udel.edu, y e-mail kennetha@humanities1.
cohums.ohio-state.edu.
— “The shaping of colective identities and public spheres in Latin America”.
Roniger, Luis, y Herzog, Tamar. Dept.of Sociology, Faculty of Social
Sciences, Hebrew University, Mount Scupos, 91905 Jerusalem, Israel, fax
972-2-5324339.
— “Yucatán a través de los siglos”. Gubler, Ruth. 155 Ocean Lane Drive 505,
Key Biscayne, FL 33149, USA, Tel./fax 305/361-1958.
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